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    No dia 19 de fevereiro de 2018, no horário de 14:00 às 17:00 no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação da mestranda SHYRLEY
TATIANA PEÑA AYMARA intitulada LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA DESDE NUESTROS
PUEBLOS: EXPERIENCIAS DE LUCHA Y RESISTENCIA FRENTE AL EXTRACTIVISMO EN EL CASO
DEL MEGAPROYECTO MINERO CONGA EN EL PERÚ, no Programa de Pós-Graduação em Integração
Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A Banca
Examinadora foi constituída pelo Presidente e orientador Dr. Fábio Borges, pelo membro interno ao programa,
Dr. Félix Pablo Friggeri, e pela membro externo à IES, Dra. Soraya Katia Yrigoyen Fajardo do Instituto
Internacional de Derecho y Sociedad - IIDS, presente por videoconferência. Após a apresentação da dissertação
a banca avaliadora emite o seguinte parecer: Tese pertinente, relevante e original e que cumpriu plenamente com
os objetivos propostos. O marco teórico está muito bem estruturado, especialmente sobre os conceitos de
heterogeneidade estrutural e como a arte serve de instrumento de lutas populares. A banca recomenda a
publicação do trabalho.
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